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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM BIDANG 
PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERTANIAN, DAN INFRASTRUKTUR 
TERHADAP KEMISKINIAN DI KARESIDENAN KEDU TAHUN 2004-2015 
 
NUR HIDAYAH 
F0113072 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar 
pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan 
infrastruktur berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Karesidenan Kedu pada 
tahun 2004-2015. Penelitian ini merupakan analisis data sekunder yang menganalisis 
pengaruh alokasi belanja sektoral pemerintah terhadap kemiskinan di Karesidenan 
Kedu tahun 2004-2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
panel yaitu, gabungan dari data time series dan data cross-section dari tahun 2004-
2015. Model analisis yang digunakan adalah dengan metode regresi data panel. 
Hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran 
pemerintah dalam bidang pendidikan dan infrastruktur berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap kemiskinan. Variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang 
kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan variabel 
pengeluaran pemerintah dalam bidang pertanian berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap kemiskinan di Karesidenan Kedu. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disarankan 
antara lain : (1) Pemerintah diharapkan meningkatkan pengeluaran di dalam bidang 
pendidikan dan kesehatan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan 
kesehatan, (2) pemerintah harus mengontrol kebijakan yang telah dibuat untuk 
program pengurangan kemiskinan. 
 
Kata kunci : Kemiskinan, pengeluaran pemerintah, regresi data panel 
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ABSTRACT 
ANALYSIS THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURES IN 
EDUCATION, HEALTH, AGRICULTURE, AND INFRASTRUCTURE ON 
POVERTY IN RESIDENCY KEDU IN 2004-2015 
 
NUR HIDAYAH 
F0113072 
 
The purpose of this study is to find out how and how much government 
spending in the field of education, health, agriculture and infrastructure influence on 
poverty levels in the Kedu Residency in 2004-2015. This study is a secondary data 
analysis that analyzes the effect of government sectoral expenditure allocation on 
poverty in Kedu residency in 2004-2015. The type of data used in this study is panel 
data that is, a combination of time series data and cross-section data from 2004-2015. 
The model of analysis used is by panel data regression method. 
The result of research analysis can be concluded that government expenditure 
variable in education and infrastructure have negative and insignificant effect to 
poverty. Government expenditure variable in health sector have negative and 
significant effect to poverty, and variable of government expenditure in agriculture 
have positive and insignificant effect to poverty in Kedu Residency. 
Based on the results of the research, it can be suggested, among others: (1) 
The planning and execution of the government budget must be pro-poor and pro-
growth so it is expected to increase growth and reduce poverty, (2) the government 
must control the policies that have been made to poverty reduction program. 
 
Keywords : Poverty, government spending, panel data regression 
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“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh 
direbut oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri” 
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“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
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(Ernest Newman) 
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